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The writer first intends to describe and analyze active popular economies realized in habitualized com-
mercial folklore of street people using frequent and usual credit sales and purchases. By this explanation， 
the writer secondly intends to analyze that Doimoi economic open policy has already penetTated into stTeet 
corner economy including not only economic activities of middle c1ass but also those of lower day laborers 
or those of people coming from village area. And finally， the writer proves that urban street culture based 
on community behaviors has become media with which community people have got accustomed to new 
gigantic capitalistic flow raised by open economy policy of government and at the same time， with the 
vice-verse direction， these habitual commercial activities by community people has functioned to fornl 


































は塗料販売広になっている O 調査者が把握しているだけでも、 2・3・4・7・8・llA. 13B . 17・















































































































































































数回、 14番に顔を出すD 仕入先会社の経理担当者は1カ月に数回、 14番に顔を出して)6内で茶を
飲み雑談し、時には14番前にバイクを置いて買い物に出かけるほど、懇意に付き合っている o 表
表1 仕入れ先と 14番の掛け売り (2007年)
日付 数量 品名 日付 数量 品名 金額 d(ドン)
3/1 5kg Ml 5110 20kg T San 
3/2 5kg T San 5/15 2kg San La 
317 5kg T San 5kg T San 
3/l7 5kg T San 511 7 10kg San La 
3121 5kg T San 5128 5kg 恥fl
3/22 5kg T San 5/30 15kg T San 
417 10kg M2 6/2 5kg T San 
4/14 20kg San La 6/6 20kg TSσn 
4/20 50kg T San 6/14 5kg T San 
4122 5kg T San 5/3 支払 500，000 
5kg Ml 総計 6116まで 10，415，000 
4124 15kg TSan 2007/5/3 清算① -5，000，000 
5/6 5kg TSan 残金① 5，415，000 
517 5kg T San 清算② -3，415，000 
5/8 10kg TSan 残金② 2，000，000 
L 
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日付 品名 量 単価 i1コL舌lH. 清算 残金 d
繰越 306，612，000 
6/10 消算 50，000，000 256，612，000 
6116 消算 50，000，000 206，612，000 
7110 硬岡剤 65% 480 62，000 29，760，000 236，372，000 
7116 清算 50，000，000 186，372，000 
7/21 消算 50，000，000 136，372，000 
ガソリン 5 I 3，880，000 19，400，000 155，772，000 
7125 色缶L1 80 85，000 6，800，000 162，572，000 
色缶 L2 80 70，000 5，600，000 168，172，000 
8/2 硬岡剤 65% 480 63，000 30，240，000 198，412，000 
8/4 ニトロセノレロー ス 250 27，000 6，750，000 205，162，000 
ニトロセルロー ス
100 28，000 2，800，000 207.962.000 
(赤蓋)
色缶 L2 40 70，000 2，800，000 210，762，000 




250 28，000 7，000，000 133，262，000 (赤蓋)
8/24 硬固剤 65% 464 61，000 28，304，000 
砂粒下地塗料205 280 365，000 10，220，000 
屋外光沢剤 160 60，000 9，600，000 
屋外硬困剤 160 98，000 15，680，000 
合計 63，804，000 197，066，000 
8/27 
ニトロセノレロー ス
250 28，000 7，000，000 (赤蓋)
ニトロセルロー ス 250 26，000 6，500，000 
合計 13，500，000 210，566，000 
8/29 ニトロセルロー ス 250 26，000 6，500，000 217，066，000 
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領収書J を作り、さらにそれを元にして「商売日記 (sÔnh~t k~T ban hang)を記入する O 商売日記
とは、財政省発行のノートで、税関の体認がはいっている。その資料の一部をもとに、作成し
たのが表3である。 2004年5月から2005年4月までの場合、 14番は、のべ62社、 141問、総額
505，307，160ドンの取引を行っている D 毎月の売上合計額は、平均40，000，000ドンである D 建設やセ
メントなどベトナムの工業株式会社だけではなく、日系企業や民芸品制作会社、銀行との取引




表 3 14番の取引会社 (W商売日記』を基に作成)




5/25 サ 8，000，000 9/1 み 570，000 12/17 ん
5/25 二工 5，250，000 9/2 タ 1，425，000 12/28 ろ 8.580.000 
5/26 サ 816，120 9/4 ア 670.000 合計額 57，760，000 
5/26 と 300，000 9/5 て 1，140，000 112 ケ 1，600，000 
5/26 や 3，990，000 9/8 を 1，275，000 114 ち 1，300，000 
5/27 と 5，415，000 9/9 あ 500，000 1/4 て 864，000 
5/31 そ 15，307，000 9/12 ふ 800，000 1/5 と 600，000 
合計額 39.078.000 9/15 せ 1，180，000 118 ソ 5，620，000 
611 そ 2，156，000 9/16 せ 10.880.000 119 め 660，000 
6/2 と 1，794，000 9/19 み 600.000 1111 ぬ 6.800.000 
612 ら 1，030，000 9/21 ウ 1，468，000 1/15 て 13，200，000 I 
6/4 ケ 3，900，000 9/25 ケ 2，968，000 1118 て 660，00~J 
6/5 や 4，200，000 9/28 と 4，960，000 1/20 ケ 350，000 
617 と 1，460，000 9/30 も 16，700，000 1124 た 2，160，000 
6110 た 4，806，000 合計額 40.136.000 1128 ク 3，734，500 I 
6111 え 700，000 1012 ソ 10，100，000 合計額 37，548，500 
6/13 450，000 10/4 よ 1.140.000 2/1 ほ 1，010，000 
6115 て 4，110，000 1015 ほ 3，886，000 2/4 り 3，020，000 I 
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6120 て 5.945.000 10/6 た 1，152，000 2/5 む 212，000 
6123 オ 180，000 10/8 iま 1，000，000 2/8 や 1，172，000 
6126 J¥、 600，000 10/10 ケ 456，000 2/14 ケ 18，065，000 
6/30 て 5，270，000 10/11 み 660，000 2/20 そ 8，850，000 
合計額 36，601，000 10/12 を 1，918，000 2/28 そ 2，400，000 
7/1 ぐ〉 4，400，000 10/14 さ 2，280，000 合計額 34，729，000 I 
7/3 1.050.000 10/17 ソ 6，600，000 3/2 て 6，000，000 I 
7/6 し 3，530，000 10120 そ 700.000 3/7 て 10，095，000 
7/10 セ 3.549.000 10/24 そ 1，295，000 3/14 て 1，175，000 I 
7/11 す 2，400，000 10/28 ん 415.000 3/14 ウ 451，000 
7/15 ぐ〉 4，270，000 10/30 も 1，170，000 3/15 ワ 1，296，000 
7/18 
、戸
3，840，000 合計額 39，072，000 3116 ケ 800，000 、-
7120 ソ 3，900，000 1111 と 3，560，000 3/17 や 1，115，000 
7123 か 785，000 11/3 め 12，462，000 3117 と 1，500，000 
7125 キ 1，000，000 11/5 タ 624.000 3119 ケ 936，000 
7126 J、 450，000 1 1/6 て 1，512，000 3122 ひ 980，000 
7128 ま 1，900，000 1/7 カ 660.000 3/25 と 1，000，000 
7129 サ 2，725，000 11/8 ね 1，140，000 3127 や 480，000 
7/31 コニ 7，675，000 11/12 ケ 4，500，000 3/30 と 4，000，000 
合計額 39，474，000 11/14 お 465.000 3/31 ひ 6，304，500 
8/1 き 5，000，000 11/15 し、 350，000 3/31 と 3，951，000 
8/3 ぐ〉 1，300，000 11/18 み 660，000 合計額 36，063，500 
8/5 く 1，520，000 11/20 ごI 6，050，000 411 も 810.000 
8/6 れ 1，171，600 11/22 と 660，000 4/5 ア 4，597，500 
8/8 な '784，000 11/23 わ 600，000 4/6 ひ 1，080，000 
8/9 H 4，996，940 11124 ワ 1，017，000 4110 ゆ 400，000 
8/12 ス 816，000 11/29 ワ 4，450，000 4112 ケ 1，000，000 
8115 て 570，000 合計額 38，710，000 4/15 て 1，400，000 
8/16 -c 400，000 1211 て 360，000 4/17 る 1，265，000 
8117 ほ 685，000 12/4 と 2.850.000 4/24 ク 620，000 
8/19 イ 6，593，000 12/7 の 11，590，000 4126 そ 17，476，000 
8/30 フ 14，500，000 12/11 シ 42，000，000 4129 ウ 11，950，000 







表4は、ハタイ省にあるP社の例である o P社は14番で、 6月5日に7.983.000ドン分の品を購入し
ている D 未払が1，400，000ドンあるので、未払総額は9，383，000ドンになるが、当日に6，000，000ドン






表 4 顧客P社との掛売りの状況 (2006年)
日付 品名 単価 金額(d) lヨ付 品名 単もIli 金制(d)
6/5 ガソリン 3，340，000 艇|胡斉IJ 39，000 1，248，000 
接着剤小 355，000 光沢斉IJ 50，000 800，000 
接着剤 590，000 ニトロセノレロース 20，000 500，000 
下地塗料 24，000 600，000 下地塗料 24，000 600，000 
ニトロセルロー
20，000 500，000 悶化剤(ボトル) 5，000 50，000 ス
商業用光沢剤 25，000 400，000 エポキシ系樹脂1 850，000 
木工塗料 130，000 390，000 固化剤 200，000 
硬国邦l 38，000 608，000 小計 9，363，000 
光沢邦IJ OK1 40，000 600，00 未払 3，383，000 
ボトル缶 LX干上 60，000 300，000 合計 12，746，000 
接着剤 TQ社 34，000 170，000 清算 -8，000，000 I 
小言十 7，853，000 残金 4，746，000 -j
白返却+青返却 130，000 缶返却 -120，000 
iロLヨロ+ 7，983，000 残金 4，626，000 
未払 1，400，000 間違い 220，000 
総計 9，383，000 最終残金 4，846，000 
清算 -6，000，000 6/24 光沢剤(安め) 25，000 800，000 
残金 3，383，000 ニトロセルロース 20，000 500，000 
6/18 接着剤 502 22，000 440，000 小言十 1，300，000 
接着剤 502 48，000 240，000 未払 4，846，000 
コーアイング剤
45，000 900，000 合計 6，146，000 白
接着剤 E 27，000 1，350，000 6/25 清算 -2，000，000 
紙テープ 50，000 200，000 残金 4，146，000 







舗に1冊ずつ「貸付け帳J(so no・)と呼ばれる掛売り帳を作っている O 他の庖主や従業員が買い






ドに書いただけである D 同じ品数が7番から14番に戻ると、 14番はボードの文字を消すD このよ
うに同業庖舗問で、現金とモノの掛売りが行われているのである。
また、 14番は、ベンジンやアセトンといった化学薬品などを小分けする容器を、旧市街内のハ












1週間に 1J支ぐらいの頻度で30~40 単位で注文する O それを計量して小分けして販売するが、同
業者も必要であれば販売している九このように、ハンホム通りの塗科販売庖が仕入れ先になる
こともある。
表5によると、 40番は14番から10月に17回も商品を買っている o 14番が便宜上、小計を出して
いるが、 40番はすぐには支払わず、約2か月にl回、まとめて清算している D 主な購入物は、鉄や
光沢剤、布や紙の染色斉IJである各色の粉で、 9月25日から同年1月25日までの合計金額は2，948，000
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表 5 14番から40番への貸付け (2008年)
日付 品名 単価 合計額(d) 日付 品名 単価 合計額(d)
9/25 染色(鉄) 55，000 55，000 1114 光沢剤 I 90，000 450，000 
染色(桃) 22，000 44，000 1115 染色(鉄) 55，000 55，000 
9/26 染色(鉄) 55，000 275，000 光沢斉IJ1 90，000 90，000 
9/27 染色(鉄) 55，000 550，000 1116 光沢剤E 55，000 165，000 
染色(鉄) 55，000 275，000 1117 光沢剤E 55，000 110，000 
9/28 光沢剤 I 90，000 90.000 小計② 2，759，000 
染色(木目) 55，000 55，000 1117 染色(木目) 55，000 165，000 
染色(木目) 55，000 55，000 11/9 光沢剤E 55，000 110，000 
10/1 染色(桃) 220，000 110，000 染色(木目) 55，000 55，000 
10/2 光沢剤 I 90.000 90，000 染色(桃) 220，000 220，000 
光沢剤 I 90，000 90.000 11110 染色(鉄) 55，000 275，000 
染色(桃) 220.000 220，000 11/11 染色(鉄) 55，000 110，000 
10/3 染色(鉄) 55，000 275，000 染色(木目) 55，000 110，000 
10/6 染色(鉄) 55，000 110，000 光沢剤E 55，000 110，000 
10/9 染色(鉄) 55，000 110，000 11113 染色(鉄) 55，000 55，000 
染色(鉄) 55，000 275，000 11115 染色(鉄) 55，000 275，000 
染色(県) 60，000 120，000 光沢剤H 55，000 275，000 
10/10 光沢剤 I 90，000 450，000 11116 染色(木目) 55，000 55，000 
10/11 光沢剤H 55，000 55，000 11118 染色(木目) 55，000 55，000 
染色(鉄) 55，000 110，000 光沢剤 I 90，000 45，000 
10/12 染色(木目) 55，000 110，000 染色(鉄) 85，000 42，000 
10/14 光沢剤H 55，000 55，000 染色(木目) 55，000 28，000 
小計① 3，579，000 11118 染色(鉄) 55，000 55，000 
10/15 染色(黒) 55，000 275，000 染色(木目) 55，000 110，000 
染色(木目) 55，000 55，000 11119 染色(木目) 55，000 110，000 
染色(鉄) 55，000 27，000 11120 光沢斉IJ1 88，000 2，640，000 
10/21 染色(木目) 55，000 275，000 染色(鉄) 55，000 275，000 
10/23 染色(鉄) 55，000 110，000 小計③ 5，170，000 
光沢剤 I 90，000 90，000 11120 染色(黒) 55，000 275，000 
10/24 光沢剤H 55，000 110，000 11121 光沢剤H 55，000 55，000 
光沢剤 I 90，000 180，000 11122 染色(鉄) 55，000 110，000 
10/27 光沢剤 I 90，000 90，000 11124 染色(鉄) 55，000 275，000 
光沢斉IJ1 90，000 180.000 光沢剤H 55，000 275，000 
10/28 染色(桃) 22，000 22，000 光沢剤 I 90，000 450，000 
10/29 光沢剤H 55，000 55，000 11/25 光沢剤E 55，000 110，000 
光沢剤 I 90，000 90.000 小計④ 1，140，000 
10/30 染色(木目) 55，000 110，000 合計①~④ 12，948，000 
染色(鉄) 55，000 110，000 支払 11/25(9/25-11125) 










表6によると、 4番の6月12日から8月9日までの14番への未払が、 4，925，000ドンある o 14番も4番
からの借受けによる未払が、 3，356，000ドンあるので、その分を差ヲiいて、 1，569，000ドンが4番の未
払金になる。 8月11日に4番が14番に1，569，000ドンを支払って、全清算をする o 8月13日から10月16
表 6 14番から4番への貸付け (2005年)
I3f寸 品名 単価 金額(a) I3f寸 品名 単価 金額(d)
6/12 除湿剤 15，000 45，000 8/25 下地塗料 680 26，000 390，000 
6/15 染色(木居) 55，000 175，000 8/27 染色(黒) 42，000 210，000 
6117 除1盛期 15，000 45，000 染色(木詔) 35，000 175，000 
6118 光沢剤 I 53，000 212，000 8/28 硬菌剤 405 37，000 592，000 
染色(緑) 60，000 240，000 ポリエチレン 58，000 870，000 
6/21 染色(紫) 75，000 376，000 9/24 オイノレワックス 10，500 525，000 
7/12 染色(紫) 75，000 450，000 8113-9/24小計⑦ 4，372，000 
7/20 除j盛期 15，000 75，000 10/2 染色(赤) 60，000 360，000 
6112・7/20小計@ 1，617，000 染色(樫) 60，000 120，000 
7/26 オイノレワックス 10，500 525，000 染色(金) 32，000 96，000 
7/28 除湿剤 75，000 染色(木目) 35，000 175，000 
8/9 シリコン 29，000 145，000 10/5 下地塗料 305 27，000 397，000 
8/9 光沢弗l 37，000 555，000 10/6 グリース 205 36，500 547，000 
光沢煎 105 31，500 472，000 染色(桃) 90，000 90，000 
下地塗料 305 26，500 397，000 10/2・10/6小計@ 1，785，000 
グリース 50 36，500 547，000 10/6 光沢剤 I 53，000 159，000 
硬儲剤 37，000 592，000 染色(桃) 90，000 90，000 
7/26・8/9小計@ 3，308，000 染色(鉄黄) 43，000 129，000 
⑤十⑤の合計 4，925，000 10116 205 1，094，000 
未払 4番 4，925，000 10/6・10/16小計@ 1，472，000 
未払 14番 幽3，356，000 ⑦十⑧十⑤の合計 7，629，000 
米払4番 1，569，000 未払 14番 -2，461，000 
清算4番 8/11 -1，569，000 未払 4番 5，168，000 
o 清算 4番 -3，168，000 
8/13 光沢弗j 37，000 1，110，000 残金 2，000，000 
8/20 木工塗料(赤) 100，000 500，000 清算 2回目 4番 10/19 -2，000，000 
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日までの合計額は、 7，629，000ドンである c 14番の未払2，461，000ドンから差し51いて、 5，168，000ド
ンが4番の未払金になる o 10月16日に、 4番が14番に3，168，000ドンを支払い、残金を2，000，000ドン
















図2は、これまでに調査者が確認した紹介例を示している。 14番は訪れた客に8番、 1番、 22番
を紹介している。 14番では、ポリピニルアセテート (keosu.a) に関しては、 1kgの袋入り1種類
しか置いていないので、ほかの形を必要とする客に対して、 8番に行くように勧めている O 客が






































































































































てきた O その研究業績は、 f閃q年三刈4中:コl行司事Zの{研リ叶「究J
(什199幻2、桜!瓜E孔Lげは山t利:1υ|
地J域或千担社j上:会の1解押イ体本とT再l与子刊任生1一J(仕19ω99、!度慶主斐:友社)λ、
f祭りを乞う布判神|ドl 々 ~ (2却0∞0白5、古川弘文館)、 f供
養のこころと願掛けのかたちj(2006、小学
館)などの著書:をはじめ、論文や編著詰:など、
数多くある。このため、編集者は1:13中先生の
業績にふさわしい記念論集のテーマを設定
し、論集の構成を決めたのである。これは、
また本書の!f~H:&，すなわち民俗学の諸問題に
対ーする広い関心、取り上げられている地域・
事例も !幅広いこと、をも導き出したのであ
る。 (祭文高)
B5*iJ538頁 13000門 2010il三2月刊慶友社
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